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La presente tesis titulada: El síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente 
en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. Tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente. Para tal 
efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con 
diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue no probabilística de 24 
personas a quienes se les aplicó el cuestionario del síndrome de burnout y el cuestionario 
de la satisfacción laboral docente, utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que 
existe relación significativa mediante (Rho de Spearman = 0.648) entre el síndrome de 
burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de 
Carabayllo. Por tanto, a menor síndrome de burnout, mejor satisfacción laboral docente. 





This thesis entitled: The burnout syndrome and teacher job satisfaction at the 
Educational Institution No. 2051 of Carabayllo. It aimed to determine the relationship 
between burnout syndrome and teacher job satisfaction. For this purpose, a quantitative 
approach investigation was carried out, of a correlational type with a non-experimental 
cross-sectional design, the sample was not probabilistic of 24 people to whom the burnout 
syndrome questionnaire and the teacher job satisfaction questionnaire were applied, using 
the survey technique. It was concluded that there is a significant relationship through 
(Spearman's Rho = 0.648) between burnout syndrome and teacher job satisfaction at 
Educational Institution No. 2051 in Carabayllo. Therefore, the lower the burnout 
syndrome, the better teacher job satisfaction. 





El síndrome de burnout está determinado por el estrés en la labor docente, por ello, 
es indispensable que la Institución Educativa fomente actividades extracurriculares 
pertinentes a crear un clima institucional, en el que la satisfacción laboral del docente 
contribuya a mejorar la calidad en los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Por 
tanto, el cumplimiento de las funciones directivas debe orientarse en crear e incentivar 
metodologías para la satisfacción laboral docente, puesto que, la labor realizada por los 
docentes de la institución, es el contacto directo que obtienen los estudiantes para 
desarrollar sus capacidades. De esta manera, los docentes podrán recuperar el sentido de 
compromiso institucional, poniendo interés en mejorar sus aptitudes personales y 
profesionales, incrementando el ánimo en continuar ejerciendo su labor eficazmente. 
La presente tesis titulada: El síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente 
en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. La finalidad del estudio es determinar 
la relación que existe entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente. Por 
ello, la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con un 
diseño no experimental; acorde con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los aportes de esta tesis han 
sido estructurados en capítulos de manera concatenadas: 
En el Capítulo I, se formula el problema de la investigación; por tanto, en el marco 
de la formulación se determina el problema general y los problemas específicos, según el 
análisis de las variables síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente. Igualmente, 
se enfatiza el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, además, se 
destaca la importancia del estudio, los alcances del estudio con informaciones precisas, y 
las limitaciones suscitadas durante el proceso de la investigación.  
xiii 
 
En el Capítulo II, se expresa al marco teórico; presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales acorde a la ocasión epistemológica, donde se ejecuta toda una 
exposición de las bases teóricas fundamentadas de forma detallada, y la definición de 
términos básicos de las variables síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente. 
En el Capítulo III, se determina las hipótesis; donde se establece la formulación de la 
hipótesis general y las hipótesis específicas entre el síndrome de burnout y la satisfacción 
laboral docente, de modo que, se relacionan con su taxonomía y operacionalización, y se 
presentan los indicadores validados para un adecuado estudio. 
El Capítulo IV, se plasma la metodología; donde se analiza el enfoque, tipo y diseño 
de la investigación, el estudio de la población y el tamaño de la muestra, la técnica a 
utilizar y el análisis coherente del contenido expuesto; así también, los instrumentos 
empleados, tales como, el cuestionario del síndrome de burnout y el cuestionario de la 
satisfacción laboral docente, los estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en el 
tratamiento de los datos, por intermedio del método implantado. 
El Capítulo V, se verifican los resultados; demostrando la validez y confiabilidad de 
los instrumentos aplicados en la investigación. Acorde a los estándares del Coeficiente 
Alfa de Cronbach, se presenta el análisis de resultados con la estadística no paramétrica: 
Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y las hipótesis específicas, 
verificando los resultados y la discusión de los mismos. 
Por último, se plantea las conclusiones del estudio, se propone algunas 
recomendaciones, se expresan las referencias empleadas en la investigación y se finaliza 
con los apéndices presentados para la validez del contenido, la confiabilidad, efectividad y 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En un contexto internacional; los docentes de las instituciones educativas, 
desempeñan funciones importantes en la educación de los estudiantes, es por ello que son 
contribuyentes de su buen funcionamiento. Por tal razón, es necesario destacar la labor de 
los docentes, quiénes no se limitan simplemente en dictar una clase, sino que, tienen a su 
cargo grandes responsabilidades, algunas de las cuales son el prestar atención a las 
diversas características de sus estudiantes, la elaboración de materiales didácticos y de 
sesiones de aprendizaje dinámicos, participar de los programas de capacitación, conocer y 
estar en comunicación permanente con los padres de familia, entre otros. Sin embargo, en 
la mayoría de países se observó que, a lo largo de un determinado tiempo de trabajo, los 
docentes presentaban ciertos cambios actitudinales en su labor, es decir, estados de fatiga y 
frustración provocados en la mayoría de casos por un estilo de vida monótono o relaciones 
laborales que no les produjo la satisfacción esperada.  
En ese sentido, actualmente en el Perú existen muchos docentes que sufren del 
Síndrome de Burnout, que es determinado por el estrés en la labor docente; es así que, 
implica mucho en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en las aulas, porque los 
estudiantes no logran desarrollar el propósito de aprendizaje como se está planificado, 
debido al trabajo recargado del docente. Para el estudiante es difícil convivir con dichas 
deficiencias, puesto que, interfiere en su formación educativa. Por tal motivo, la 
preocupación es latente en las instituciones educativas, debido a que no se determinan 
reformas o metodologías que contribuyan a mejorar la satisfacción laboral del docente; 




En nuestro país, la labor de un docente es poco valorada, sin embargo, se considera 
que la responsabilidad que tiene un docente no es tarea fácil, lo cual implica un reto y 
compromiso total. Nuestra sociedad, le exige al docente un verdadero compromiso 
profesional, para que sus estudiantes logren comprender y asimilar los aprendizajes 
esperados, conllevándolos a demostrar sus competencias educativas. Si bien es cierto, se 
conoce todos los deberes que realiza un docente, sin embargo, los profesores no reciben 
ninguna preparación psicológica para lidiar con todos los problemas que surgen en el 
aspecto escolar, laboral, personal y familiar.  
En efecto; el docente, al no poder solucionar los problemas que implica ejercer su 
labor eficientemente, se genera el estrés. Pero cuando el docente ya no puede controlar 
estás situaciones y se torna concurrente, tanto que ya no puede soportar relacionarse con 
sus estudiantes, padres de familia y colegas de su centro laboral. En consecuencia, es 
necesario priorizar la satisfacción laboral docente, que aporte a disminuir el desgaste 
profesional, agotamiento mental y físico generado por un estrés prolongado, motivado 
muchas veces por la sensación que ofrece la realización de esfuerzos que no se ven 
compensados, a todo ello, llamado síndrome de burnout. 
Así mismo, esta realidad de la educación, también se ha observado en otras 
instituciones educativas, por lo tanto, se considera que los profesionales dedicados a la 
labor de la enseñanza estarían predispuestos que en cualquier momento puedan desarrollar 
el estrés y como respuesta a ello, se genera una patología permanente y prolongada, de 
manera que afecta la satisfacción en la labor que realiza. Por todo lo mencionado, motivó a 
realizar la presente investigación, con el fin de aportar en la superación sobre este 
problema, mejorando la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 




1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente 
en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre el agotamiento emocional del síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de 
Carabayllo? 
PE2: ¿Existe relación entre la falta de realización personal del síndrome de burnout y 
la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de 
Carabayllo? 
PE3: ¿Existe relación entre la despersonalización del síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de 
Carabayllo? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre el síndrome de burnout y la satisfacción 




1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre el agotamiento emocional del síndrome de 
burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 
de Carabayllo. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la falta de realización personal del 
síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución 
Educativa N° 2051 de Carabayllo. 
OE3: Identificar la relación que existe entre la despersonalización del síndrome de 
burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 
de Carabayllo. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia teórica. Se enfatiza en el aspecto conceptual del presente estudio, puesto 
que, la educación actual exige el compromiso de los docentes con la finalidad de brindar 
conocimientos significativos a sus estudiantes, que los ayuden a resolver los problemas de 
la vida cotidiana, así como, en lo profesional. Por ello, es de vital importancia que las 
instituciones educativas motiven a sus docentes, para obtener resultados positivos en los 
estudiantes; rindiendo óptimamente en esta sociedad globalizada. Todo ello se puede 
lograr con la satisfacción laboral que posean los docentes. Es decir, una adecuada 
satisfacción laboral docente le permitirá brindar a sus estudiantes un mejor ambiente 
institucional, despertando el interés de la comunidad estudiantil en adquirir aprendizajes. 
Por ello, es necesario que la Institución Educativa oriente a sus docentes a identificar sus 




Importancia metodológica. Está sustentada en la investigación científica, asimismo 
se han validado y hallado la confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos, 
tanto de la variable síndrome de burnout, como de la satisfacción laboral docente, para que 
así pueden ser utilizadas en otros estudios que contengan las mismas variables y de 
contextos similares. Este estudio, contribuirá a desarrollar la investigación científica con 
eficacia, satisfaciendo las necesidades del docente en adquirir el ambiente laboral 
adecuado y satisfaciendo sus necesidades. De esta manera, se da énfasis a la realidad en la 
que se sitúan los docentes de las instituciones, para un desarrollo óptimo y capaz de 
transformar la educación, de acuerdo a los requisitos que el mundo actual exige. 
Importancia práctica. Este estudio recae en los resultados hallados respecto a las 
variables síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente, ya que estos podrán ser 
tomados en cuenta por otras investigaciones para ser contrastados y fundamentados. 
Asimismo, sus resultados servirán para sensibilizar a las instituciones educativas, respecto 
a lo importante que es la satisfacción de los docentes durante el proceso educativo, 
posibilitando la reformulación sobre la situación del estudio investigado, puesto que, 
determinan un lugar singular e importante para los futuros estudios de investigación, 
permitiendo llegar a un nivel de comprensión y aplicación operativa de los procedimientos 
estadísticos, para el tratamiento adecuado de los datos y la generación respectiva de tablas. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio 
transversal. La presente investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la 
Provincia de Lima Metropolitana, en el Distrito de Carabayllo. Siendo la unidad de 




1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación económica. Esta investigación está financiada en base a recursos propios 
del autor, ya que en un inicio no se contemplan aspectos fundamentales de la tesis; como la 
colaboración de profesionales estadísticos, corrector de estilo, entre otros servicios, que 
fueron mencionados en esta investigación, dando énfasis a los objetivos de desarrollar y 
finalizar con eficacia el estudio, superando los obstáculos que se presentó en el camino. 
Limitación bibliográfica. El acceso al material bibliográfico para redactar, 
especialmente las bases teóricas, es limitado, debido al acceso restringido a bibliotecas 
públicas y privadas. Sin embargo, hoy en la actualidad existen trabajos de investigación 
digitales que ayudan en la construcción eficiente de un marco teórico, antecedentes o 
alguna parte de la tesis, que son publicadas en los diferentes repositorios universitarios. 
Limitación de tiempo. El informe de tesis, en su totalidad fue redactado 
compartiendo las horas académicas con otras asignaturas, donde se organizó un 
cronograma de actividades en un determinado tiempo y espacio para el desarrollo de las 
diferentes partes que contempla una tesis. Por lo contrario, las horas que se cuenta con un 
asesor son determinadas para cada estudiante, según el reglamento de la escuela de 






2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Barrientos (2018) en su tesis. Síndrome de burnout y satisfacción laboral en el 
personal docente del nivel secundario Antabamba Apurímac 2018. Tuvo como objetivo 
determinar el nivel de correlación entre el síndrome de Burnout y la satisfacción laboral en 
el personal docente del nivel secundario Antabamba Apurímac 2018. La metodología fue 
de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, la muestra fue de 70 docentes a quienes 
se les aplicó el cuestionario del síndrome de burnout y el cuestionario de la satisfacción 
laboral en el personal docente. Se concluyó, que el 80% de los docentes manifiestan que 
solo algunas veces acceden a su desarrollo personal, lo que implica que sí genera síndrome 
de burnout en los docentes del nivel secundaria de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Antabamba Apurímac 2018. 
De La Cruz (2018) en su tesis. Síndrome De Burnout Y Satisfacción Laboral En Los 
Docentes De Las Instituciones Educativas Públicas De Educación Básica Regular Del 
Distrito De Pocollay – Tacna, 2018. Tuvo como objetivo determinar la relación entre 
 Síndrome de Burnout y Satisfacción laboral En Los Docentes De Las Instituciones 
Educativas Públicas De Educación Básica Regular Del Distrito De Pocollay – Tacna, 
2018. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, la muestra fue 
de 115 docentes a quienes se les aplicó el Inventario MBI-ES de Síndrome de Burnout de 
Maslach y la Escala de Satisfacción de Warr, Cook y Wall. Se concluyó, que existe una 




Falconí (2018) en su tesis. Síndrome de Burnout en Docentes de las Instituciones 
Educativas de Pacaycasa y Quinua, Ayacucho-2017. Tuvo como objetivo identificar el 
nivel de presencia del síndrome de Burnout en docentes. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño descriptivo comparativo, la muestra fue de 36 docentes a quienes se 
les aplicó el cuestionario de Maslach Burnout Inventory. Se concluyó, que hay presencia 
del síndrome en un Nivel Medio en los docentes de ambas instituciones educativas; 
mientras que en el ámbito inferencial, expresan estadísticamente que la Chi cuadrada 
calculada es 0; es decir, es menor a la Chi cuadrada teórica 7.37. 
Izquierdo (2017) en su tesis. Estrategias de enseñanza y satisfacción laboral de los 
docentes en la Institución Educativa Emilio Soyer - 2017. Tuvo como objetivo determinar 
de qué manera se relacionan las estrategias de enseñanza con la satisfacción laboral de los 
docentes. La metodología fue cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental, la muestra fue de 50 docentes a quienes se les aplicó una encuesta de 20 
preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Se 
concluyó, que las estrategias de enseñanza se relacionan significativamente con la 
satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa Emilio Soyer - 2017. 
Munarriz (2017) en su tesis. Programa de intervención “TREVAG” para reducir el 
síndrome de burnout en docentes de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Santa Ana” de Chincha, región Ica – 2015. Tuvo como objetivo determinar de qué 
manera el Programa de intervención “TREVAG” reduce el Síndrome de Burnout en los 
docentes. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo experimental, la muestra fue 
de 72 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de Maslach Burnout Inventory 
(MBI). Se concluyó, que el grupo experimental ha reducido el síndrome de Burnout en los 




Pantoja (2018) en su tesis. Gestión escolar y el Síndrome de Burnout en docentes de 
Instituciones Educativas Urbanas, Pativilca, 2017. Tuvo como objetivo establecer la 
relación existente entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 95 docentes a 
quienes se les aplicó la escala sobre gestión escolar y el cuestionario estandarizado 
Maslach Burnout Inventory (MBI). Se concluyó, que existe una relación significativa 
inversa entre la gestión escolar y el nivel de Síndrome de Burnout, permitió obtener un 
valor sig = 0.000 menor al valor alfa de 0.05. 
Sánchez (2017) en su tesis. Efecto pigmalión y satisfacción laboral en docentes de la 
Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 
2016. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el efecto pigmalión y la 
satisfacción laboral del personal docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 
tipo básico, de nivel correlacional, la muestra fue de 92 docentes a quienes se les aplicó el 
cuestionario sobre el efecto Pigmalión y otro sobre la satisfacción labora. Se concluyó, que 
existe relación significativa entre el efecto pigmalión y la satisfacción laboral del personal 
docente, con un nivel de significancia de 0.05 y Rho de Spearman = 0.882. 
Tito (2017) en su tesis. Relación entre el síndrome de Burnout y el desempeño 
laboral docente en Instituciones Educativas Católicas de la UGEL 03 - Lima. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre el Síndrome de Burnout con el desempeño laboral 
docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 
transversal y correlacional, la muestra fue de 101 docentes a quienes se les aplicó el 
cuestionario de Burnout de Maslach para docente y el cuestionario de auto evaluación del 
desempeño docente. Se concluyó, que existe una relación indirecta entre el Síndrome de 




Valdivia (2017) en su tesis. Desempeño docente y su relación con la satisfacción 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017. Tuvo como objetivo determinar 
de qué manera se relaciona el desempeño docente con la satisfacción laboral. La 
metodología fue cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental, 
la muestra fue de 69 docentes a quienes se les aplicó una encuesta de 21 preguntas con una 
escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Se concluyó, que el 
desempeño docente se relaciona significativamente con la satisfacción laboral de los 
profesores de la Institución Educativa Emilio Soyer – 2017. 
Nuñez (2017) en su tesis. Satisfacción laboral y desempeño docente en la Institución 
Educativa Pública General Prado del distrito de Bellavista, Callao, 2015. Tuvo como 
objetivo determinar la relación existente entre la satisfacción laboral y el desempeño 
docente. La metodología fue cuantitativa, el tipo de investigación fue básica o sustantiva, 
el diseño no experimental, la muestra fue de 100 docentes a quienes se les aplicó dos 
cuestionarios: Satisfacción laboral y desempeño docente. Se concluyó, que fue 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como correlación positiva considerable 
entre las variable y aceptándose la hipótesis alterna. 
Vara (2018) en su tesis. Síndrome de burnout y desempeño docente en el nivel 
primario de la institución educativa Clorinda Matto de Turner –Cusco 2018. Tuvo como 
objetivo principal determinar en qué medida el síndrome de burnout se relaciona con el 
desempeño docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
correlacional, la muestra fue de 40 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario del 
Síndrome de burnout y la ficha de monitoreo al desempeño docente. Se concluyó, que 
existe una correlación positiva muy alta, es decir muy significativa entre las variables 




2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Orama (2013) en su tesis. Estrés laboral y Síndrome de Burnout en docentes 
cubanos de enseñanza primaria. Tuvo como objetivo encontrar la presencia del estrés 
laboral y el síndrome de Burnout en maestros cubanos de enseñanza primaria. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño transversa, la muestra fue de 621 
docentes a quienes se les aplicó el inventario de estrés para maestros, la escala sintomática 
de estrés y el inventario de Burnout de Maslach. Se concluyó, que se constató una relación 
directa entre la edad y el estrés laboral, e inversa con el burnout, también diferencias entre 
provincias y entre escuelas. El burnout en los docentes masculinos se manifestó diferente 
según los años de experiencia en la docencia. Se identificó una relación directa entre el 
estrés laboral percibido, el agotamiento emocional y los síntomas de estrés (que 
denominamos “tríada del desgaste”). 
Subirats (2000) en su investigación: Clima perceptivo y satisfacción laboral en 
equipos de un análisis longitudinal y multinivel. Realizó un estudio del clima perceptivo, 
que ha recibido una amplia atención durante las últimas décadas. El clima perceptivo 
puede operacionalizarse a distintos niveles de análisis, dando lugar a diferentes tipos de 
clima (clima psicológico, clima de equipo). En este sentido, cabe destacar que en la 
revisión bibliográfica realizada no se ha encontrado ningún modelo teórico que muestre las 
relaciones existentes entre cada una de estas dimensiones y las facetas de satisfacción 
laboral. Por otra parte, son escasísimos los estudios longitudinales (de modo que las 
inferencias que pueden realizarse acerca de las relaciones de causalidad entre clima y 
satisfacción laboral son limitadas. El presente trabajo desarrolla un estudio longitudinal 
con el fin de clarificar las relaciones de causalidad existentes entre el clima perceptivo y la 




2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Síndrome de burnout. 
El síndrome de burnout es un transtorno emocional de creacion reciente, asociado a 
el ámbito laboral; representa un estado de agotamiento físico, emocional o mental que 
tiene consecuencias en la autoestima, y está caracterizado por un proceso paulatino, por el 
cual las personas pierden interés en sus tareas y puede llegar a profundas depresiones.  
Entorno a ello, Sahili & Kornhauser (2010) afirmaron que: El síndrome de burnout 
es un estrés prolongado que viven quienes trabajan directamente con personas y en 
donde los esfuerzos hechos no se ven compensados de manera suficiente. Quienes 
son más propensos a sufrir de estos son los docentes, policías, terapeutas, etc. 
De acuerdo a lo mencionado por el autor, el síndrome de burnout es el agotamiento 
emocional, es la situación en la que los docentes perciben que no pueden dar más a nivel 
afectivo, se refiere a un agotamiento de energía y de recursos personales emocionales, 
debido al contacto diario con personas a las que tiene que atender como parte de su trabajo. 
Por su parte, Espinoza (2017) afirmó que. “El síndrome de burnout es una respuesta 
al estrés laboral crónico en la que intervienen actitudes y sentimientos negativos hacia las 
personas con las que se trabaja y hacia el mismo rol profesional, así como al agotamiento 
emocional” (p.29). En este sentido, el síndrome de burnout es la respuesta extrema 
al estrés crónico originado en el contexto laboral, que tendría repercusiones de índole 
individual, en la salud de los docentes percibiendo un ambiente de agobio, cansancio,  
insatisfacción, tensión y también ocacionando conflictos en la Insittucion Educativa, que 
es producto del fallo de las estrategias que el docente utiliza para manejar situaciones de 




En esta misma línea, Ayquipa, Cerna & Gutierrez (2018) argumentaron que: El 
síndrome de burnout es actualmente uno de los principales problemas psicosociales y 
refleja la manera capitalista de vida. Es un problema característico del hombre 
moderno, que tiene menos tiempo para actividades divertidas como recreación y 
estar en compañía de la familia a expensas de ritmo de trabajo reclamados con sus 
límites reales. Desde hace al menos dos décadas el síndrome de Burnout es 
conocido, diagnosticado y prevenido en ámbitos de trabajo cada vez más generales e 
inespecíficos, llegando a encubrir situaciones como el estrés laboral o la fatiga 
crónica. (p.49). 
A su vez, el síndrome de burnout en el docente puede afectar su desempeño, las 
relaciones personales y su salud física o mental, al no tener un estilo de vida saludable para 
poder influir positivamente en su salud. Entre los factores que podrían influir al desarrollo 
del Síndrome de Burnout se encuentran los factores personales y laborales que son 
considerados como facilitadores que actúan modulando la situación laboral del docente. 
Completando la idea anterior, el síndrome de burnout del docente no es sino una 
respuesta a una situación de estrés laboral crónico, esto es, prolongado en el tiempo. Con 
la existencia de uno o más docentes con Síndrome de Burnout la institución se ve afectada 
en sus procesos escolares, tanto de docencia como de organización. Los primeros, en el 
sentido de que el rendimiento académico de los estudiantes se perturba por no estar en 
condiciones psicológicas para realizar el trabajo, mínimamente con un rendimiento 
promedio. En lo que corresponde a los procesos de organización institucional es común 
que los compromisos establecidos administrativamente y los contraídos en los consejos 
técnicos no sean atendidos en tiempo y forma, argumentando la saturación de trabajo, la 




Así mismo, Gil (2005) expresó que: El síndrome de burnout es una respuesta al 
estrés laboral crónico que aparece con frecuencia en los profesionales del sector 
servicios cuya actividad laboral se desarrolla hacia personas. Se trata de una 
experiencia subjetiva de carácter negativo, y se caracteriza por la aparición de 
cogniciones, de emociones, y de actitudes negativas hacia el trabajo, hacia las 
personas con las que se relaciona el individuo en su trabajo, en especial los clientes, 
y hacia el propio rol profesional. (p.13). 
De acuerdo con lo expresado por el autor, el síndrome de burnout es el agotamiento 
emocional; representado en el desarrollo de actitudes y sentimientos negativos hacia otros 
y la falta de realización personal en el trabajo, que puede desarrollarse en personas 
inmersas en cuaqluier tipo de actividad laboral.  
A su vez, Torres (2014) mencionó. “El síndrome de burnout es el desgaste 
profesional docente producido por el desempeño de la profesión que constituye en la 
actualidad un problema que afecta a organizaciones, instituciones educativas y a muchas 
personas” (p.61). En la misma línea del autor, el síndrome de burnout es un trastorno 
emocional que se produce como respuesta a presiones prologadas que una persona sufre 
ante factores estresantes relacionados con el trabajo. Este síndrome puede tener 
consecuencias graves, tanto a nivel físico como psicológico y por ende afectar su entorno. 
Desde nuestra perspectiva, el síndrome de burnout es un proceso que surge como 
consecuencia del estrés laboral crónico del docente en el cual se combinan variables de 
carácter individual, social y organizacional. Se trata, por lo tanto, de un síndrome con 
connotaciones afectivas negativas, dado por el sentimiento de ineficacia profesional, es 




Dimensiones del síndrome de burnout. 
Agotamiento emocional. 
El agotamiento emocional es un estado al que se llega por sobrecarga de esfuerzo, es 
resultado de un exceso de exigencias personales y un estrés mental continuo, representa la 
sensación de estar emocionalmente exhaustos y agotados por las situaciones existentes. 
Al respecto, Avendaño (2017) indicó que: El agotamiento emocional es el estado en 
el cual el docente experimenta cansancio emocional de forma progresiva, que lo 
conlleva a estar irritable, impaciente, desanimado para el ejercicio de su labor, 
quejándose constantemente por el exceso de trabajo realizado. En otras palabras, el 
docente se siente impotente, indefenso y con desesperanza. (p.34).  
De acuerdo a lo indicado por el autor, el agotamiento emocional en los docentes es la 
situación en la que perciben que no pueden dar más a nivel afectivo, se manifiesta cuando 
el docente toma conciencia de su incapacidad para seguir laborando con el mismo 
entusiasmo como lo hacía en sus primeros tiempos y es importante para explicar el cambio 
de conductas y actitudes por parte de él.  
Por otro lado, Fernández (2014) afirmó que: El agotamiento emocional es la 
sensación de estar vacío, de no tener fuerzas para responder a las exigencias 
derivadas del contacto con otras personas, necesarias en la actividad laboral. La 
persona se siente agotada y tiene la sensación de no dar más.  
De lo expresado por el autor, el agotamiento emocional es una respuesta al estrés, un 
mecanismo de defensa extremo que la mente del docente pone en marcha cuando no puede 




Entorno a lo mencionado, Delgado (2003) precisó que. “El agotamiento emocional 
es el cansancio y fatiga que puede manifestarse física o psíquicamente o como una 
combinación de ambos” (p.27). En otras palabras, el agotamiento emocional es la 
disminución y pérdida de recursos emocionales, lo que produce desgaste y cansancio. Esto 
ocurre por la sobrecarga de trabajos a revisar, las bajas remuneraciones y el poco 
reconocimiento del rol del docente en nuestra sociedad. 
Asimismo, Torres (2014) expresó que: El agotamiento emocional es un cansancio 
psicológico que se caracteriza por la disminución y pérdida de recursos emocionales, 
ausencia o falta de energía, entusiasmo y un sentimiento de escasez de recursos. A 
estos sentimientos pueden sumarse los de frustración y tensión en los trabajadores 
que se dan cuenta que ya no tienen condiciones de gastar más energía. Es la 
sensación descrita como no poder dar más de sí mismo a los demás. (p.65). 
Complementando la idea del autor, el agotamiento emocional son las sensaciones del 
docente frente a no poder dar más de sí mismo tanto en lo emocional como en lo afectivo, 
presentándose sentimientos de desesperanza e indefensión, decaimiento físico y 
psicológico. Así, el agotamiento emocional se traduce en un profundo cansancio que actúa 
como freno para la acción, por ejemplo, en el preciso momento en que el docente asume 
que su desempeño laboral solo se basa en una rutina de enseñanza esta se traduce en 
consecuencias en las cuales el docente esté sufriendo de agotamiento emocional. 
En resumen, el agotamiento emocional es el estado que los docentes, se sienten 
sobrecargados por las demandas del contexto y no logran involucrarse a largo plazo en 
situaciones emocionalmente exigentes ya que presentan cansancio físico, emocional y 
mental que ocurre cuando los sentimientos de un docente esta emocionalmente exhausta 





La despersonalización son actitudes emocionales de desprendimiento en relación a 
las personas a las cuales el profesional debe proporcionar sus servicios. De este modo, 
Maslach & Jackson (1981) afirmaron que. “La despersonalización son el desarrollo de 
sentimientos negativos hacia la propia tarea y los demás, lo que le permite al sujeto tomar 
distancia, alejarse emocionalmente de la realidad”.  
De lo expuesto por los autores, la despersonalización es el desarrollo de actitudes, 
sentimientos, respuestas negativas, frías y distantes hacia otras personas por parte del 
docente en este caso, especialmente hacia los demás miembros de la Institución Educativa. 
Por consiguiente, esto se traduce en conductas como ausencia en las reuniones, absentismo 
laboral y bajando considerablemente de esta manera su rendimiento respecto a su labor 
como docente. 
 De esta forma, Pilares (2015) precisó que: La despersonalización es el intento por 
poner distancia entre el profesional y los usuarios del servicio, donde los primeros 
ignoran las cualidades personales únicas de cada uno de sus beneficiarios, puesto que 
sus demandas son más manejables cuando son considerados de manera impersonal. 
En esta misma línea, la despersonalización se entiende como una actitud negativa 
por parte del docente hacia los demás miembros de la Institución Educativa. El profesional 
con despersonalización trata de forma insensible y fría a los demás debido al 
endurecimiento de sus emociones. Los docentes pueden demostrar el grado de 
despersonalización de acuerdo a su comportamiento con los demás, mediante el vínculo 
superficial con los miembros de la Institución Educativa, siendo distante en cuestión de 




Así mismo, Munarriz (2017) señaló. “La despersonalización, como dimensión del 
Síndrome Burnout, sería propiamente una estrategia de afrontamiento conducente a 
combatir el síndrome, abriendo aún más la necesidad de una línea de investigación”. 
Evidentemente, en este caso, la despersonalización nos indica que es una estrategia por el 
cual, el docente trata de combatir o afrontar el síndrome. Aun no es posible elaborar un 
cuadro de despersonalización efectivo ya que, las cantidades de cansancio emocional que 
expresa el docente junto con las demás actitudes negativas. 
Añadiendo al tema, Avendaño (2017) sostuvo que: La despersonalización como una 
forma de afrontamiento que protege al docente de la desilusión y el agotamiento; lo 
cual implica actitudes y sentimientos cínicos, negativos sobre los demás, que a su 
vez manifiestan irritabilidad y respuestas impersonales hacia las personas que 
prestan sus servicios. 
De ahí que, la despersonalización se describe como una respuesta impersonal y fría 
de parte del docente hacia los receptores sean estudiantes como también sus propios 
compañeros de la Institución Educativa. Por esta razón la despersonalización es el 
desarrollo de sentimientos negativos, de insensibilidad y un gran cinismo hacia los demás 
miembros de su ambiente laboral, caracterizado por su agotamiento emocional. 
Desde nuestra perspectiva, vamos a definir la despersonalización como la sensación 
de no ser uno mismo, puesto que, este síndrome modifica la identidad del docente y lo 
hace actuar de una forma negativa en su labor. Por ende, el docente no solo se distanciará 
de los estudiantes descuidando su labor como profesional, sino que, tratará también de 
distanciarse de los otros docentes dentro de la Institución Educativa trabajando de una 
forma irónica, cínica y empleando palabras que no pertenecen al contexto académico, para 




Falta de realización personal. 
La falta de realización personal es una tendencia a una autoevaluación negativa de 
las personas, apareciendo un descenso en los sentimientos de competencia, logro y éxito 
laboral. Esta autoevaluación negativa afecta a las habilidades de realización laboral y de 
esta forma los profesionales se sienten infelices y descontentos, tanto consigo mismo, 
como con su labor profesional.  
Así mismo, Martínez (2017) sostuvo que: La falta de realización personal se refiere a 
que aparecen una serie de respuestas negativas hacia uno mismo y a su trabajo, 
típicas de depresión, moral baja, incremento de la irritabilidad, evitación de las 
relaciones profesionales, baja productividad, incapacidad para soportar la tensión, 
pérdida de la motivación hacia el trabajo y baja autoestima. (p.13). 
En otras palabras, la falta de realización personal es la sensación de ineficacia, 
sensación de no hacer adecuadamente las tareas y ser incompetente en su ambiente laboral. 
Debido a esto, los docentes se sienten descontentos consigo mismos e insatisfechos con 
sus propios resultados laborales. 
Entorno a ello, Greig & Fuentes (2009) mencionaron. “La falta de realización 
personal se caracteriza por la autoevaluación negativa del propio trabajo. Esta falta de 
logro personal, se refiera al sentimiento que tiene la persona cuando se siente menos 
competente en la resolución de su trabajo”. Añadiendo a la idea del autor anterior, Arana 
& Mallea (2014) sostuvieron. “La falta de realización personal en el trabajo se define 
como la tendencia de los profesionales a evaluarse negativamente, esa evaluación negativa 





En esta misma línea, la falta de realización personal se caracteriza por una dolorosa 
desilusión y fracaso al darle sentido a la actividad laboral. Se experimentan sentimientos 
de fracaso personal (falta de competencia, de esfuerzo o conocimientos), carencias de 
expectativas y horizontes en el trabajo y una insatisfacción generalizada. Como 
consecuencia se da la impuntualidad, la evitación del trabajo, el ausentismo y el abandono 
de la profesión, son síntomas habituales y típicos de esta patología laboral. 
Al respecto, Salas (2010) señaló que: La falta de realización personal en el trabajo se 
refiere la tendencia de los profesionales a auto evaluarse negativamente, sintiéndose 
descontentos consigo mismos e insatisfechos con sus resultados laborales, todo esto 
afecta su capacidad para llevar a cabo su trabajo y relacionarse con las personas que 
atienden. (p.42). De lo expresado por el autor, la falta de realización personal 
consiste en una tendencia a evaluarse negativamente en su trabajo, y esa evaluación 
afecta a la forma en la que el docente desempeña su labor, así como a la calidad de 
atención de los estudiantes.  
Respecto a esta coyuntura, Chahua (2018) añadió. “Es la tendencia del profesional a 
evaluarse de una manera negativa, principalmente en su capacidad para el cumplimiento de 
las tareas de su trabajo y a la relación que guarda con los clientes (pacientes) a los que 
atiende” (p.12). 
Desde nuestra perspectiva, podemos decir que la falta de realización personal es la 
manifestación de respuestas negativas hacia sí mismo y hacia el ámbito laboral. Además, 
la falta de realización personal se da en todo tipo de profesión, con apariciones pseudo 
depresivas y con tendencia a la huida, una moral baja, un descenso en la productividad en 
el trabajo, lo que lleva a una escasa realización profesional por parte del docente en este 




2.2.2 Satisfacción laboral docente. 
La satisfacción laboral docente es el grado de conformidad respecto a su entorno y 
condiciones de trabajo. Es una cuestión muy importante, ya que está directamente 
relacionada con la buena gestión de la Institución Educativa, el clima laboral y la 
comunicación asertiva dentro de la mencionada.  
Al respecto, Alfaro (2015) indicó que: La satisfacción laboral docente son todo un 
conglomerado de actitudes afectivas y emocionales que los docentes sienten y que 
así lo demuestran mediante sus actitudes en su labor educativa y en sus factores 
motivadores como el compañerismo enorme entre colegas, sus salarios, su 
reconocimiento social y que pueden tomar valores positivos con expresiones de 
sentimientos de gran satisfacción o sentimientos de gran insatisfacción. (p.28). 
Respecto a lo indicado por el autor, la satisfacción laboral docente es el conjunto de 
sentimientos y emociones favorables o desfavorables, es decir, que en algunas situaciones 
puede ser un sentimiento de agrado resultando una satisfacción o en otros casos puede 
provocar desagrado derivando una insatisfacción laboral.  
Así también, Muñoz (1990) afirmó. “La satisfacción laboral docente es el 
sentimiento de agrado positivo que experimenta el docente por realizar un trabajo que le 
agrada, en un ambiente que le permite estar a gusto” (p.76). Añadiendo a lo mencionado 
por el autor, la satisfacción laboral es una actitud del docente frente a su propia labor 
pedagógica como respuesta de la motivación que impulsa a realizar una actividad, donde 
los docentes obtienen de su trabajo algo más que solo una remuneración, que orienta a 
desarrollar un alto desempeño personal o trabajo en equipo a fin de mejorar la calidad de 




De esta manera, la satisfacción laboral docente representa un sentimiento de estado 
emocional positivo que experimenta el docente por el hecho de realizar una actividad que 
le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro de la Institución Educativa 
y por el que recibe una serie de compensaciones acorde a sus expectativas.     
En este sentido, Sáenz & Lorenzo (1993) afirmaron: La satisfacción laboral del 
docente trata de una actitud emocional, que no es la respuesta empática vinculada 
inconscientemente al estímulo, sino que su fundamento está en la valoración que la 
persona hace de las condiciones providentes de su trabajo, por lo que los elementos 
afectivos, cognitivos y comportamentales se dan indisolublemente unidos. (p.30).  
Complementando la idea del autor, la satisfacción laboral docente relaciona sus 
actitudes con los diversos aspectos de la Institución Educativa. Es por ello que, referirnos a 
la satisfacción laboral del docente implica hacer un hincapié en las actitudes, es decir, 
quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia ello; quien está 
insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cabe señalar que la satisfacción 
laboral docente, es resultado del desempeño de su función en el plantel educativo. 
Asimismo, es una respuesta que experimenta el docente, tanto hacia su trabajo como hacía 
cada uno de los aspectos específicos o generales que lo determinan.  
La satisfacción laboral docente es un elemento fundamental para las instituciones 
educativas, que intervienen en el desempeño de los docentes y en el resultado de su 
servicio final. En este sentido, la satisfacción laboral docente se basa en creencias y 
valores que el docente desarrolla de su propio trabajo y que necesariamente influirán de 
manera significativa en sus comportamientos y en sus resultados, añadiendo a la idea, la 
satisfacción laboral del docente es una reacción que está relacionada con la afectividad y 




Por otro lado, Palma (2005) explicó. “La satisfacción laboral docente es la 
disposición o tendencia que tiene el docente, relativamente estable, hacia su desempeño, 
basada en creencias e ideas individuales y principios desarrollados por este a partir de su 
experiencia profesional”. Profundizando según lo explicado por el autor, la satisfacción 
laboral del docente es un estado emocional positivo o placentero que es el resultado de la 
percepción del potencial del trabajo propio para llenar o propiciar el logro de importantes 
valores cuya realización es congruente con las necesidades del mismo docente.  
A su vez, Robbins & Judge (2009) precisaron:  
La satisfacción laboral docente es una sensación positiva sobre el trabajo propio, que 
surge de la evaluación de sus características. Un docente con alta satisfacción en el 
trabajo tiene sentimientos positivos acerca de este, en tanto que otra insatisfecha los 
tiene negativos. (p.79). 
De acuerdo a lo afirmado por el autor, la satisfacción laboral docente es el grado de 
placer que se obtiene en el ámbito laboral. Asimismo, se considera que es una respuesta 
afectiva y emocional del docente como consecuencias de ciertos factores de su trabajo, 
como, por ejemplo, cuando este le produce sentimientos de bienestar, cuando encuentran la 
mayor satisfacción en la actividad de la enseñanza y la relación afectiva con los 
estudiantes. También está asociada factores como, las remuneraciones, las oportunidades 
de ascenso, la supervisión y la relación con los compañeros de trabajo.  
Desde nuestro punto de vista, la satisfacción laboral docente es un conjunto de 
sentimientos y actitudes frente al entorno de trabajo, dicha actitud está basada en la calidad 
de comunicación efectiva en la Institución Educativa, en la realización personal del 




Dimensiones de la satisfacción laboral docente. 
Capacitación pertinente.  
La capacitación pertinente es un proceso planificado, de crecimiento y mejora 
continua, en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el trabajo, con la 
institución. Siendo el principal criterio la pertinencia de las acciones de capacitación para 
la mejora de la función del docente.  
Ante ello, García (2016) sostuvo que: La capacitación pertinente es un proceso por el 
cual el docente adquiere nuevas destrezas y conocimientos que promueven, 
fundamentalmente un cambio de actitud. En este proceso se estimula la reflexión 
sobre la realidad creativa, con el propósito de modificar esta realidad hacia la 
búsqueda de condiciones que permitan mejorar el desempeño laboral. (p.35).  
Es decir, la capacitación pertinente se entiende como un modelo de 
perfeccionamiento profesional constituido a escala individual cuyos efectos se reflejan 
posteriormente en la calidad educativa. La capacitación debe ser receptiva a las demandas 
de su profesión y, de manera simultánea, debe ser un factor de cambio y desarrollo.  
Entorno a lo mencionado; Loredo, García & Alvarado (2010) afirmaron. “La 
capacitación debe ofrecerse con pertinencia y creatividad, de tal suerte que satisfaga las 
necesidades y los estilos de aprendizaje de los docentes. Asimismo, el diseño de los 
programas de capacitación debe permitirle aplicar de inmediato lo aprendido”. Por lo 
tanto, la capacitación pertinente para el fortalecimiento académico y la docencia, debe 
responder a los problemas, expectativas y necesidades que tengan planteados la Institución 
Educativa y los programas académicos, en general. Esto hace que toda capacitación debe 




Así también, Nieto (2017) añadió que:  
La capacitación pertinente es un proceso por el cual el docente adquiere nuevas 
destrezas y conocimientos que promueven, fundamentalmente un cambio de actitud. 
En este proceso, se estimula la reflexión sobre la realidad y evalúa la potencialidad 
creativa, con el propósito de modificar esta realidad hacia la búsqueda de 
condiciones que permiten mejorar el desempeño laboral de todos los docentes. 
(p.48).  
Completando la idea del autor, la capacitación pertinente es la acción destinada a 
desarrollar las aptitudes del docente para que se desarrolle eficientemente en una unidad de 
trabajo específico, puesto que el docente es un constructor de éxito, un profesional que 
acompaña a sus estudiantes en sus respectivos procesos de construcción de los propios 
saberes, implementando metodologías didácticas que se adecúen a las necesidades del aula 
y logren adaptarse a las exigencias cambiantes del entorno cada vez más competitivo.  
Profundizando en el tema, la capacitación pertinente es la necesidad que sea 
significativa para todos los miembros de la plana docente, de forma que este sea acorde a 
las exigencias del mundo globalizado y a la vanguardia de los procesos tecnológicos y de 
esta manera pueda incidir en el desarrollo social, cultural, personal, del estudiante.  
Desde nuestra perspectiva, la capacitación pertinente es un proceso continuo y 
permanente de reflexión plural que nace de una necesidad de superación que trabajan con 
el objetivo común de obtener docentes que dispongan de habilidades, conocimientos, 
actitudes, valores, ética y motivación, necesarios para desarrollar eficazmente sus tareas al 
servicio de las instituciones educativas. En definitiva, es un proceso de interiorización 





La interacción docente puede considerarse desde una concepción social y 
socializadora de las actividades educativas escolares, como el tipo de relación que articula 
y sirve de eje central a los procesos de construcción de conocimientos por parte de los 
estudiantes inmersos en esas actividades.  
De esta manera, Romero (2013) sostuvo que: La interacción docente, se refiere a las 
formas en que los profesores se relacionan con los estudiantes de la clase. En el 
ambiente de aula la relación interpersonal entre el profesor y los estudiantes es un 
elemento importante que contribuye al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
En otros términos, la interacción docente es entendida como las acciones que realiza 
el docente con los estudiantes en base a principios pedagógicos, mediados por el programa 
y los objetivos a lograr. En efecto, es el docente, el encargado más directo e inmediato de 
apoyar y promover el aprendizaje de los estudiantes, tratando de ofrecerles en cada 
momento, la ayuda educativa más efectiva posible para ir elaborando a partir de sus 
conocimientos y representaciones de partida, significados más ricos y complejos, 
asimismo, más adecuados en términos de los significados culturales a que hace referencia 
el currículo escolar de la Institución Educativa.  
La interacción docente representa la relación de dos elementos de vital importancia 
como son el docente y el estudiante, quienes de acuerdo a sus expectativas hacia el 
aprendizaje desarrollaran una buena o mala actitud. Al respecto, Escobar (2015) afirmó. 
“Las interacciones docente estudiante involucran afectos; se percata de lo necesario que 
son los sentimientos para las estructuras motivacionales de los estudiantes y para que el 




De acuerdo a lo mencionado por el autor, la interacción docente es un conjunto de 
acciones de cada una de las partes que forman un circuito que comienza y finaliza 
sucesivamente a lo largo de la clase. Dicha interacción supone la observación, registro y 
estudio de la conducta de docente y estudiante en el acto educativo de manera que ambas 
partes se influyen mutuamente. Por ello, la interacción docente sin duda es el medio 
fundamental donde el docente despliega sus recursos personales y didácticos para cumplir 
con su labor, que tiene como eje medular la relación con el estudiante. 
La interacción docente con el estudiante hace referencia a las formas en que los 
docentes se relacionan con los estudiantes durante la clase. Así mismo, la interacción 
docente puede presentarse de forma multidimensional, pero será la función social y el 
propio proceso de enseñanza aprendizaje, los que doten de sentido a la relación 
interpersonal entre ambos en el ámbito educativo.  
Así mismo, Ferrada (2014) sostuvo que: La interacción docente se revela como 
fundamental, se encuentra en el corazón de la dinámica escolar, y junto con el 
conocimiento forman la triada que da sentido a la educación en los colegios, si 
alguno de estos tres actores faltase, me refiero al docente, estudiantes y 
conocimiento, no tendría sentido preservar una institución. (p.11).  
Desde nuestro punto de vista, podemos decir que la interacción docente propicia que 
el estudiante pueda adquirir sentimientos de superación, de valor personal, de estimación, 
un concepto de sí mismo o, todo lo contrario, sentimientos de minusvalía, frustración, 
apatía e inadecuación. En conclusión, la interacción docente es la relación mutua que se 
establece entre personas de diferente nivel de razonamiento y edades desiguales, referido 
de otro modo, de la interacción docente depende que el estudiante adquiera conocimientos 





Los beneficios remunerativos se refieren al aporte monetario, que la institución le 
brinda al docente por haber intercambiado y compartido sus conocimientos con los demás 
miembros de esta. De ahí que, los beneficios remunerativos se le conozcan comúnmente 
con el nombre de salario, el cual debe ser entregado al docente cada determinado tiempo. 
A su vez, Vásquez (2016) precisó que: 
 Los beneficios remunerativos se refieren al grado de complacencia en relación con 
el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza. 
Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que los 
empleados reciben a cambio de su labor. La administración del departamento de 
personal a través de esta actividad vital garantiza la satisfacción de los empleados, lo 
que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de 
trabajo productiva. 
Los beneficios remunerativos son ingresos, que se le otorga a los docentes 
encargados de la impartición de conocimientos. Esto se da por medio de la parte 
administrativa de la Institución Educativa la cual está encargada de regular los beneficios 
remunerativos. De esta manera los docentes tienen una garantía que sus conocimientos no 
serán otorgados de manera gratuita, sino que gozarán de un salario, dependiendo de su 
capacidad para educar y formar académicamente a los estudiantes. 
 Los beneficios remunerativos son considerados así, gracias a que existe una norma 
expresa dentro de la legislación laboral, la cual los califica como remunerativos. Por 
consiguiente, los beneficios remunerativos en los docentes también son las gratificaciones 




Del mismo modo, Puescas & Siaden (2017) sostuvieron que: 
 Los beneficios remunerativos son retribuciones que sólo se otorgan a los empleados 
por el hecho de desempeñar un puesto de trabajo. Los beneficios son una parte 
esencial para el trabajador, que les otorga el empleador a fin que sus empleados 
quieran más su trabajo y aseguren su futuro laboral. 
De lo expuesto, los beneficios remunerativos representan el aporte monetario que 
percibe el docente por haber desempeñado una función determinada. Los beneficios 
remunerativos tienen carácter obligatorio, puesto que es un intercambio del tiempo que 
desempeña, el docente por un salario. Por otro lado, Sánchez (2015) expresó que. “Los 
beneficios remunerativos son el grado de complacencia en relación con el incentivo 
económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza”.  
De lo anterior, los beneficios remunerativos tienen carácter obligatorio, asimismo se 
paga al docente por circunstancias ajenas a la relación laboral. Así que, los beneficios 
remunerativos no incluyen las bonificaciones que, a diferencia del salario, estas son 
derechos fundamentales que se pagan al docente dentro de la institución. De ahí que, los 
beneficios remunerativos tienen que ver con las condiciones de trabajo en gran medida con 
la relación laboral que se da dentro de la Institución Educativa. 
En resumen, los beneficios remunerativos están dados por ley, y a su vez por un 
conjunto de factores dentro de la misma Institución Educativa, por consiguiente, los 
docentes tienen la capacidad de escoger su ambiente laboral, sin embargo, no pueden 
influir directamente con los beneficios remunerativos de los mismos. Por esta razón, esto 
conlleva a que también se puedan obtener unos mejores beneficios remunerativos, a través 




2.3 Definiciones de términos básicos 
Agotamiento emocional. Es la disminución y pérdida de recursos emocionales, lo 
que produce desgaste y cansancio. Esto ocurre por la sobrecarga de trabajos a 
revisar, las bajas remuneraciones y el poco reconocimiento del rol del docente. 
Beneficios remunerativos. Se refieren al aporte monetario, que la institución le 
brinda al docente por haber intercambiado y compartido sus conocimientos con los 
demás miembros de esta. De ahí que, los beneficios remunerativos se le conozca 
comúnmente con el nombre de salario, el cual debe ser entregado al docente cada 
determinado tiempo. 
Capacitación pertinente. Es un proceso continuo y permanente de reflexión plural 
que nace de una necesidad de superación que trabajan con el objetivo común de 
obtener docentes que dispongan de habilidades, conocimientos, actitudes, valores, 
ética y motivación, necesarios para desarrollar eficazmente sus tareas al servicio de 
las instituciones educativas. 
Despersonalización. Se entiende por una actitud negativa por parte del docente 
hacia los demás miembros de la institución, como si fueran objetos. 
Falta de realización personal. Es la tendencia a una autoevaluación negativa de las 
personas, apareciendo un descenso en los sentimientos de competencia, logro y éxito 
laboral. 
Interacción docente. Propicia que el estudiante pueda adquirir sentimientos de 
superación, de valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o, todo lo 




Satisfacción laboral docente. Es una actitud del docente frente a su propia labor 
pedagógica como respuesta de la motivación que impulsa a realizar una actividad, 
donde los docentes obtienen de su trabajo algo más que solo una remuneración, que 
orienta a desarrollar un alto desempeño personal o trabajo en equipo a fin de mejorar 
la calidad de servicio de enseñanza a los estudiantes en la Institución Educativa. 
Síndrome burnout. Es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, 
emocional o mental que tiene consecuencias en la autoestima, y está caracterizado 
por un proceso paulatino, por el cual las personas pierden interés en sus tareas, el 






Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 
presente investigación se estableció las siguientes hipótesis:   
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre el síndrome de burnout y la satisfacción 
laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. 
H0:    No existe relación significativa entre el síndrome de burnout y la satisfacción 
laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre el agotamiento emocional del síndrome de 
burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 
de Carabayllo. 
HE2: Existe relación significativa entre la falta de realización personal del síndrome 
de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 
2051 de Carabayllo. 
HE3: Existe relación significativa entre la despersonalización del síndrome de 






Variable X. Síndrome de burnout. 
Definición conceptual.  
Espinoza (2017) afirmó que. “El síndrome de burnout es una respuesta al estrés 
laboral crónico en la que intervienen actitudes y sentimientos negativos hacia las 
personas con las que se trabaja y hacia el mismo rol profesional, así como al 
agotamiento emocional” (p.29). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario del síndrome de 
burnout que contiene 18 ítems para medir las dimensiones: Agotamiento emocional, 
falta de realización personal y despersonalización. 
Variable Y. Satisfacción laboral docente. 
Definición conceptual.  
Alfaro (2015) indicó que: La satisfacción laboral docente son todo un conglomerado 
de actitudes afectivas y emocionales que los docentes sienten y que así lo 
demuestran mediante sus actitudes en su labor educativa y en sus factores 
motivadores como el compañerismo enorme entre colegas, sus salarios, su 
reconocimiento social y que pueden tomar valores positivos con expresiones de 
sentimientos de gran satisfacción o sentimientos de gran insatisfacción. (p.28). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario de la satisfacción 




3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables. 





Se siente agotado antes, durante y después de su 

























Pierde vitalidad en su jornada laboral. 
 
Falta de realización 
personal 




Tiene falta de autoeficacia. 
















Trabajo que hace sentir realizado(a). 
 
Interacción docente 
Solidaridad como virtud característica en el grupo de 
trabajo. 




Sueldo bueno en relación a la labor realizada. 






4.1 Enfoque de investigación 
La presente investigación se fundamenta en un enfoque cuantitativo, de acuerdo con 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) sostuvieron que. “El enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(p.4). Se decidió asumir dicho enfoque en este estudio, ya que la investigación cuantitativa 
ofrece la posibilidad de generalizar resultados más ampliamente, otorgando control sobre 
los fenómenos y permitiendo que los estudios efectuados puedan replicarse. El estudio 
cuantitativo es objetivo y busca la generación de conocimiento a partir de resultados. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue correlacional, porque se cimienta en conocimientos y 
principios científicos debidamente comprobados, que dan sustento a las variables y al 
conocimiento de cada una de ellas, es por eso, que el estudio busca determinar su 
correlación. En este contexto, Tamayo (2003) explicó que:  
Este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el 
cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en 
otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se 
determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación Es conveniente 
tener en cuenta que esta covariación no significa que entre los valores existan 
relaciones de causalidad, pues éstas se determinan por otros criterios que, además de 




4.3 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal. Es así que; 
Hernández et al. (2014) afirmaron que. “La investigación no experimental son estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.152). Los diseños transeccionales o 
transversales son investigaciones que describen variables y analizan su incidencia e 
interrelacionan datos en un momento único. (Hernández et al., 2014, p.154). Por lo tanto, 
en la presente investigación los instrumentos serán aplicados en un sólo momento a la 
muestra determinada. Gráficamente se denota: 
 
Donde: 
M: Muestra (24 personas). 
VX: Variable X. Síndrome de burnout. 
VY: Variable Y. Satisfacción laboral docente. 
r: Índice de correlación. 
 
Figura 1. Diseño no experimental de corte transversal.  
 
4.4 Población y muestra 
Población.  
La población es un conjunto finito o infinito de individuos con características 
comunes que forman parte de un total, para su respectivo análisis. De esta manera, Gómez 
(2006) indicó que. “La población es el conjunto total de los objetos de estudio (eventos, 
organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas características 
comunes, funcionales a la investigación” (p.109). A partir de ello, y teniendo en cuenta 
nuestra unidad de análisis. La población estuvo conformada por 48 personas de la 









Para determinar la muestra ejecutamos el muestreo. Sobre ello, Baena (2017) expuso 
que. “Es un procedimiento por el cual algunos miembros de una población personas o 
cosas, se seleccionan como representativos de la población completa” (p.84). Para fines de 
esta investigación el muestreo desarrollado fue el no probabilístico. En este aspecto, Arias 
(2012) precisó que. “Es un procedimiento de selección en el que se desconoce la 
probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra” (p.85). 
Ante ello, la muestra estuvo conformada por 24 personas de la Institución Educativa N° 
2051 de Carabayllo, según la Tabla 2. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
Es importante elegir la técnica a utilizar dentro del desarrollo de nuestra 
investigación. He ahí que, Behar (2008) argumentó que. “La técnica conduce a la 
verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinará las técnicas a 
utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán 
empleados” (p.53). Por lo expuesto y de acuerdo con la metodología de nuestra 
investigación, se decidió utilizar la encuesta como técnica para la recolección de datos.  
Personas Población Muestra 
Directivos  3 0 
Docentes  45 24 





El instrumento que se eligió fue el cuestionario en base a la técnica de la encuesta, se 
decidió desarrollar los cuestionarios como instrumentos para ejecutar la investigación, 
teniendo en cuenta lo que López-Roldán & Fachelli (2015) expresaron que: 
El cuestionario constituye el instrumento de recogida de los datos donde aparecen 
enunciadas las preguntas de forma sistemática y ordenada, y en donde se consignan 
las respuestas mediante un sistema establecido de registro sencillo. El cuestionario es 
un instrumento rígido que busca recoger la información de los entrevistados a partir 
de la formulación de unas mismas preguntas intentando garantizar una misma 
situación psicológica estandarizada en la formulación de las preguntas y asegurar 
después la comparabilidad de las respuestas. (p.17). 
Así mismo, es importante mencionar que se elaboraron instrumentos para cada una 
de las variables, los cuales fueron previamente evaluados mediante la validación de juicio 
de expertos y que posteriormente se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 personas. Por lo tanto, se 
utilizó los instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: El 
cuestionario del síndrome de burnout y el cuestionario de la satisfacción laboral docente. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En toda investigación, es esencial hacer uso de la estadística, como medio 
fundamental para profundizar el estudio. Es así que, para el tratamiento estadístico se tuvo 
en cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial, obteniendo de esta forma, 





Por un lado, Webster (2001) explicó. “La estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente 
dichos datos” (p.10). Para ello, se empleó las medidas de tendencia central y de dispersión. 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con relación a 
ello, APA (2010) mencionó. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender” (p.127). Además, Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Que en general 
hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p.212). De lo 
mencionado, el número de las variables determinó el número de dimensiones de una tabla, 
por lo tanto, esta investigación usó tablas bidimensionales. 
Gráficas. Están incluidos conceptualmente dentro de las figuras. Por tal motivo, APA 
(2010) añadió que. “Las gráficas permitieron mostrar la relación entre dos índices 
cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) 
y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” (p.153). Así las gráficas se sitúan como un 
tipo de figura. Dado que, APA (2010) planteó que. “Una figura puede ser un esquema, una 
gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” 
(p.127). Por otra parte, Kerlinger & Lee (2002) afirmaron que. “Las gráficas son una de las 
más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 
bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares 
ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo” (p.179). Es así que, un 




Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Asimismo, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192).  
Estadística inferencial. 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir la generalización sobre la base de la 
información parcial mediante coeficientes y fórmulas. De ahí que, Webster (2001) explicó 
que. “La estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p.10).  
Asimismo, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. Puesto que, para la estadística asistida por este programa, se 
empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por tanto, este 
programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data 
compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es un procedimiento, con el que se busca tomar una decisión 
sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística respecto a una población. Al realizar 
una prueba de hipótesis decidimos si aceptarla o rechazarla, tomando en cuenta la decisión 
sobre la evidencia muestral. Entorno a ello, Devore (2008) añadió que. “Una prueba de 
hipótesis es un método de utilizar datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser 
rechazada” (p.286). En este sentido, una prueba de hipótesis es de vital importancia para 
evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué 




Elorza (2000) mencionó que: 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse como una: Regla convencional para 
comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar 
falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p.351). 
Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5 %).  
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 
Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05. 
Paso 4. Formular la regla de decisión. 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula.  
Paso 5. Tomar una decisión.  






5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento. 
Se optó por la validez de contenido por juicio de expertos, los resultados fueron: 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario del 
síndrome de burnout obtuvo un valor de 80 % y el cuestionario de la satisfacción laboral 
obtuvo el valor de 81 %, podemos deducir analíticamente que ambos instrumentos tienen 
un nivel de validez Excelente, según la Tabla 4. 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez. 
 
Nómina de expertos 
Cuestionario del 
síndrome de burnout 
Cuestionario de la 
satisfacción laboral 
docente 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 80 % 81 % 
Dr. César COBOS RUIZ 80 % 81 % 
Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 80 % 81 % 
Promedio del puntaje de los expertos 80 % 81 % 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 




Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003) afirmó que. “Que es función directa 
de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” 
(p.54). Así, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida 
en la escala de Likert (politómica). Para ello, se determinó una muestra piloto de 10 
personas. Y posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia 
interna del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.857 para el cuestionario del síndrome de burnout y un 
coeficiente de 0.810 para el cuestionario de la satisfacción laboral docente. Ambos 
resultados se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 6. 
Tabla 6 
Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario del síndrome de burnout 0.857 
Cuestionario de la satisfacción laboral docente 0.810 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Se aplicó los instrumentos previo permiso de la institución en estudio. Se trabajó con 
el Microsoft Excel y el Software IBM SPSS Statistics 23.0. Los resultados fueron 
tabulados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, y para la 
contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de Rho Spearman siendo un proceso 
fundamental para la contrastación de la hipótesis y así construir la discusión y determinar 
las conclusiones de la investigación. 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Aliaga (2006) 
explicó que. “Un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística 
del desempeño del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman los puntajes 
directos en puntajes derivados que son interpretables estadísticamente” (pp.86-88). Es así 
que, un baremo nos permite realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones 
en forma general o específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición 
ordenada, que será trasformada en los puntajes directos. 
De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 
vez que la persona haya culminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total del cuestionario del 
síndrome de burnout y el cuestionario de la satisfacción laboral docente, posteriormente 




Análisis descriptivo de la Variable Síndrome de burnout. 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Síndrome de burnout. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Síndrome de burnout. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 7 y la Figura 2, el 58.33 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo, reflejan un nivel Alto en relación a la 
Variable Síndrome de burnout, el 25.00 % un nivel Moderado y el 16.67 % un nivel Bajo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto  14 58.33 % 
Moderado 6 25.00 % 
Bajo 4 16.67 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Agotamiento emocional. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Agotamiento emocional. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Agotamiento emocional. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 3, el 54.17 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo, reflejan un nivel Alto en relación a la 
Dimensión Agotamiento emocional, el 25.00 % un nivel Moderado y el 20.83 % un nivel 
Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto  13 54.17 % 
Moderado 6 25.00 % 
Bajo 5 20.83 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Falta de realización personal. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Falta de realización personal. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Falta de realización personal. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 4, el 62.50 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo, reflejan un nivel Alto en relación a la 
Dimensión Falta de realización personal, el 20.83 % un nivel Moderado y el 16.67 % un 
nivel Bajo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto  15 62.50 % 
Moderado 5 20.83 % 
Bajo 4 16.67 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Despersonalización. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Despersonalización. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Despersonalización. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 5, el 50.00 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo, reflejan un nivel Alto en relación a la 
Dimensión Despersonalización, el 29.17 % un nivel Moderado y el 20.83 % un nivel Bajo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto  12 50.00 % 
Moderado 7 29.17 % 
Bajo 5 20.83 % 




Análisis descriptivo de la Variable Satisfacción laboral docente. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Satisfacción laboral docente. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Satisfacción laboral docente. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 6, el 62.50 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo, reflejan un nivel Alto en relación a la 
Variable Satisfacción laboral docente, el 25.00 % un nivel Moderado y el 12.50 % un nivel 
Bajo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto  15 62.50 % 
Moderado 6 25.00 % 
Bajo 3 12.50 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Capacitación pertinente. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Capacitación pertinente. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Capacitación pertinente. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 7, el 58.33 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo, reflejan un nivel Alto en relación a la 
Dimensión Capacitación pertinente, el 29.17 % un nivel Moderado y el 12.50 % un nivel 
Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto  14 58.33 % 
Moderado 7 29.17 % 
Bajo 3 12.50 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Interacción docente. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Interacción docente. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Interacción docente. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 8, el 66.67 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo, reflejan un nivel Alto en relación a la 
Dimensión Interacción docente, el 20.83 % un nivel Moderado y el 12.50 % un nivel Bajo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto  16 66.67 % 
Moderado 5 20.83 % 
Bajo 3 12.50 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Beneficios remunerativos. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Beneficios remunerativos. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Beneficios remunerativos. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 9, el 54.17 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo, reflejan un nivel Alto en relación a la 
Dimensión Beneficios remunerativos, el 29.17 % un nivel Moderado y el 16.67 % un nivel 
Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto  13 54.17 % 
Moderado 7 29.17 % 
Bajo 4 16.67 % 




5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba que se utilizó fue Shapiro Wilk. 
Tabla 15 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable X. 
 
Tabla 16 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable Y. 
 
En las tablas anteriores, se observó que los valores de sigma (p) son menores de 
0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, concluyendo que 
los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las hipótesis, se 
empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Síndrome de burnout 0.624 24 0.000 
Agotamiento emocional 0.675 24 0.000 
Falta de realización personal 0.605 24 0.000 
Despersonalización 0.618 24 0.000 
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Satisfacción laboral docente 0.646 24 0.000 
Capacitación pertinente 0.624 24 0.000 
Interacción docente 0.678 24 0.000 





Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre el síndrome de burnout y la satisfacción 
laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. 
Ha:    Existe relación significativa entre el síndrome de burnout y la satisfacción 
laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05.  
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente en la 
Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.648. 







Coeficiente de correlación 0.648 





Hipótesis específica 1. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre el agotamiento emocional del síndrome 
de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 
2051 de Carabayllo. 
He1:    Existe relación significativa entre el agotamiento emocional del síndrome de 
burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 
de Carabayllo. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre el agotamiento emocional del síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.611. 







Coeficiente de correlación 0.611 





Hipótesis específica 2. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la falta de realización personal del 
síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución 
Educativa N° 2051 de Carabayllo. 
He2:    Existe relación significativa entre la falta de realización personal del síndrome 
de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 
2051 de Carabayllo. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la falta de realización personal del síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.690. 








Coeficiente de correlación 0.690 





Hipótesis específica 3. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la despersonalización del síndrome de 
burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 
de Carabayllo. 
He3:    Existe relación significativa entre la despersonalización del síndrome de 
burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 
de Carabayllo. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la despersonalización del síndrome de burnout y la satisfacción 
laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. Determinado por el 
Rho de Spearman = 0.645.  






Coeficiente de correlación 0.645 





5.3 Discusión de los resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 
el síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 
2051 de Carabayllo. Determinado por el Rho de Spearman = 0.648, frente al grado de 
significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Barrientos (2018) en su 
tesis. Síndrome de burnout y satisfacción laboral en el personal docente del nivel 
secundario Antabamba Apurímac 2018. Como también con Izquierdo (2017) en su tesis. 
Estrategias de enseñanza y satisfacción laboral de los docentes en la Institución Educativa 
Emilio Soyer - 2017. De igual manera con Vara (2018) en su tesis. Síndrome de burnout y 
desempeño docente en el nivel primario de la institución educativa Clorinda Matto de 
Turner –Cusco 2018.     
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa 
N° 2051 de Carabayllo. Determinado por el Rho de Spearman = 0.611, frente al grado de 
significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Falconí (2018) en su tesis. 
Síndrome de Burnout en Docentes de las Instituciones Educativas de Pacaycasa y Quinua, 
Ayacucho-2017. Como también con Sánchez (2017) en su tesis. Efecto pigmalión y 
satisfacción laboral en docentes de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, 2016. De igual manera con Orama (2013) en su tesis. 




Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la falta de realización personal del síndrome de burnout y la satisfacción laboral 
docente en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.690, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una 
relación con De La Cruz (2018) en su tesis. Síndrome De Burnout Y Satisfacción Laboral 
En Los Docentes De Las Instituciones Educativas Públicas De Educación Básica Regular 
Del Distrito De Pocollay – Tacna, 2018. Como también con Valdivia (2017) en su tesis. 
Desempeño docente y su relación con la satisfacción laboral de los profesores de la I.E. 
Emilio Soyer - 2017. De igual manera con Tito (2017) en su tesis. Relación entre el 
síndrome de Burnout y el desempeño laboral docente en Instituciones Educativas 
Católicas de la UGEL 03 - Lima. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la despersonalización del síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente en la 
Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.645, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con 
Munarriz (2017) en su tesis. Programa de intervención “TREVAG” para reducir el 
síndrome de burnout en docentes de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Santa Ana” de Chincha, región Ica – 2015. Como también con Nuñez (2017) en su tesis. 
Satisfacción laboral y desempeño docente en la Institución Educativa Pública General 
Prado del distrito de Bellavista, Callao, 2015. De igual manera con Pantoja (2018) en su 
tesis. Gestión escolar y el Síndrome de Burnout en docentes de Instituciones Educativas 






1 Se concluyó, que existe relación significativa entre el síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.648, frente al grado de significación p < 
0.05. 
2 Se concluyó, que existe relación significativa entre el agotamiento emocional del 
síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 
2051 de Carabayllo. Determinado por el Rho de Spearman = 0.611, frente al grado 
de significación p < 0.05.  
3 Se concluyó, que existe relación significativa entre la falta de realización personal 
del síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa 
N° 2051 de Carabayllo. Determinado por el Rho de Spearman = 0.690, frente al 
grado de significación p < 0.05. 
4 Se concluyó, que existe relación significativa entre la despersonalización del 
síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 
2051 de Carabayllo. Determinado por el Rho de Spearman = 0.645, frente al grado 






1 Se recomienda, al MINEDU actuar de manera inmediata para contrarrestar la 
presencia del síndrome de burnout en los docentes a nivel nacional, ejecutando más 
actividades tales como talleres, bonos o reconocimientos; debido a que está 
relacionado con la eficiencia y en especial con la satisfacción laboral docente. 
2 Se recomienda, a la DRELM evaluar la necesidad disminuir el índice de agotamiento 
emocional presente en la actividad docente mediante la incorporación progresiva de 
programas de desarrollo y relajación emocional que a su vez permitan incrementar 
los porcentajes de satisfacción laboral docente. 
3 Se recomienda, al personal directivo de la UGEL 04 gestionar en las Instituciones 
Educativas de su jurisdicción la implementación de actividades socializadoras que 
permitan a los docentes superar la presencia del síntoma de la falta de realización 
personal y ello refleje un incremento en el porcentaje de satisfacción laboral docente. 
4 Se recomienda, al personal directivo y docente de la Institución Educativa N° 2051 
de Carabayllo asistir a talleres de despersonalización, que les permita sentirse más 
integrados y vinculados con su centro de labores, a través de la socialización y 
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Apéndice A, Matriz de consistencia
Título: El síndrome de burnout y la satisfacción laboral docente en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre el 
síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente 
en la Institución Educativa 
N° 2051 de Carabayllo? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre el 
agotamiento emocional del 
síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente 
en la Institución Educativa 
N° 2051 de Carabayllo? 
PE2: ¿Existe relación entre la 
falta de realización personal 
del síndrome de burnout y 
la satisfacción laboral 
docente en la Institución 
Educativa N° 2051 de 
Carabayllo? 
PE3: ¿Existe relación entre la 
despersonalización del 
síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente 
en la Institución Educativa 
N° 2051 de Carabayllo? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe 
entre el síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente en la 
Institución Educativa N° 2051 de 
Carabayllo. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación que existe 
entre el agotamiento emocional 
del síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente en la 
Institución Educativa N° 2051 de 
Carabayllo. 
OE2: Establecer la relación que 
existe entre la falta de 
realización personal del 
síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente en 
la Institución Educativa N° 2051 
de Carabayllo. 
OE3: Identificar la relación que existe 
entre la despersonalización del 
síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente en la 
Institución Educativa N° 2051 de 
Carabayllo. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa 
entre el síndrome de burnout 
y la satisfacción laboral 
docente en la Institución 
Educativa N° 2051 de 
Carabayllo. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre el agotamiento 
emocional del síndrome de 
burnout y la satisfacción 
laboral docente en la 
Institución Educativa N° 2051 
de Carabayllo. 
HE2: Existe relación significativa 
entre la falta de realización 
personal del síndrome de 
burnout y la satisfacción 
laboral docente en la 
Institución Educativa N° 2051 
de Carabayllo. 
HE3: Existe relación significativa 
entre la despersonalización 
del síndrome de burnout y la 
satisfacción laboral docente 
en la Institución Educativa N° 
2051 de Carabayllo. 
Variable X 


















D2: Interacción docente. 
D3: Beneficios 
remunerativos. 
Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  




• 48 personas 
 
Muestra  
• 24 personas 






• Cuestionario del 
síndrome de burnout. 





• Se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y 





Apéndice B, Cuestionario del síndrome de burnout 
Instrucciones: Estimado(a) encuestado(a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto 
al síndrome de burnout en la Institución Educativa N° 2051 de Carabayllo, para lo cual solicitamos 
tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Marque con una (X) la alternativa que considera 
pertinente en cada Ítems. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 

















1 Se siente emocionalmente agotado por su trabajo.  
2 Cuando termina su jornada de trabajo se siente vacío.  
3 
Siente que puede entender fácilmente a los estudiantes que tiene que 
atender.  
4 
Siente que esta tratando a algunos estudiantes como si fueran 
objetos impersonales.  
5 Siente que le cansa trabajar toda la jornada con los estudiantes.  
6 
























7 Siente que trabajar lo está desgastando.  
8 
Siente que está influyendo positivamente en la vida de sus 
estudiantes a través de su trabajo.  
9 Le preocupa que este trabajo lo esté endureciendo.  
10 Se siente con mucha energía en su trabajo.  
11 Se siente frustrado con su trabajo.  

















Siente que realmente no le importa lo que les ocurra a sus 
estudiantes.  
14 
Siente que puede crear un con facilidad un clima agradable con sus 
estudiantes.  
15 
Se siento estimulado después de haber trabajado cercanamente con 
sus estudiantes.  
16 Cree que consigue muchas cosas valiosas en su trabajo.  
17 Se siente como si estuviese al límite de sus posibilidades.  
18 






Apéndice C, Ficha Técnica de la Variable Sindrome de burnout 
Nombre                : Cuestionario del síndrome de burnout. 
Objetivo : Determinar el nivel del síndrome de burnout. 
Autor                    : Karim Raquel ESPINOZA DE LA SOTA. 
Adaptación : Yomayra JACINTO LEIVA. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A las personas de la Institución Educativa N° 2051 de 
Carabayllo. 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.857). 
Dimensiones : D1: Agotamiento emocional. (6 Ítems). 
D2: Falta de realización personal. (6 Ítems). 
D3: Despersonalización. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 







Apéndice D, Cuestionario de la satisfacción laboral docente 
Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Satisfacción laboral docente 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 



















 1 Su trabajo permite su desarrollo personal.  
2 Disfruta de cada labor que realiza en su trabajo.  
3 Se siente feliz por los resultados que logro en su trabajo.  
4 Su trabajo lo hace sentirse realizado(a).  
5 Haciendo su trabajo se siente bien consigo mismo(a).  

















El ambiente creado por sus compañeros es el ideal para desempeñar 
sus funciones.  
8 Le agrada trabajar con sus compañeros.  
9 Prefiere acercarse a las personas con las que trabaja.  
10 La solidaridad es una virtud característica en su grupo de trabajo.  
11 La relación que tiene con sus superiores es cordial.  



















s 13 Su sueldo es bueno en relación a la labor que realiza.  
14 Se siente bien con lo que gana.  
15 Siente que el sueldo que tiene es bastante aceptable.  
16 Su trabajo le permite cubrir sus expectativas económicas.  
17 La tarea que realiza es tan valiosa como el sueldo que percibe.  
18 Se siente complacido con el sueldo percibido.  





Objetivo : Determinar el nivel de la satisfacción laboral docente. 
Autor                    : Lusy Vertilde SÁNCHEZ VALQUI. 
Adaptación : Yomayra JACINTO LEIVA. 
Administración : Individual. 




Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.810). 
Dimensiones : D1: Capacitación pertinente. (6 Ítems). 
D2: Interacción docente. (6 Ítems). 
D3: Beneficios remunerativos. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 

































Apéndice G, Informe de Originalidad del Turnitin 
 
